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Abstract: This paper provides a case study of the City of Manchester Stadium based on relevant 
literatures, based on a comprehensive description of multidisciplinary, cross-sectoral and 
future-oriented requirements and operations in the design of modern intelligent sports buildings. The 
successfulness of the City of Manchester Stadium gives constructive experience and knowledge for the 
building professions including architecture, building structure, building services, construction, and 
facilities management, etc. In addition, this paper is valuable for developing intelligent sports 
buildings in China. 
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曼城足球俱乐部与若干世界著名的系统供应商包括 Hewlett-Packard 公司，Cisco 系统公司以及
Fortress GB 公司等通力合作, 引进智能体育场馆的设计理念并且建造了一整套智能化体育场系统；这也
是全球第一套智能体育场系统，得到来自这些国际著名公司的顶级技术与创新的大力支持。概括来说，
曼城新体育场的智能系统在 Cisco Aironet 无线局域网 (WLAN) 技术和 Fortress 智能体育场软件和射












系统测试等。此外，Cisco 公司，Fortress GB 公司和 Computer Software 公司等著名企业为智能体育场系
统提供了相关的硬件和软件系统支持。具体而言，智能体育场系统的硬件系统包括 Cisco 公司的 Aironet 
1200 系列无线接入点（支持 802.11b），Hewlett-Packard 公司的 HP iPAQ 5550 掌上电脑（配备无线接受
器），以及 Fortress GB 公司的旋转闸门控制箱等；软件系统包括 Fortress GB 公司智能足球俱乐部软件，



































































场系统。这套系统采用 Cisco Aironet 1200 系列无线接入点, Fortress GB 公司的用于自动售货机和旋
转闸门的无线驱动控制箱，以及集成在 HP iPAQ 掌上电脑里的无线访问与接收装置等。在这套无线网络
的基础平台之上，各种无线网络支持设备，包括自动售货机，旋转闸门和 HP iPAQ 掌上电脑等能够实时
访问俱乐部客户关系管理数据库和进行数据交换。 
智能体育场的核心是 Fortress GB 公司开发的一套智能足球俱乐部软件。它集成了由 Computer 
Software 公司开发的客户关系管理数据库，有效地支持曼城足球俱乐部的日常工作，具体包括：俱乐部
会员管理，电子交易，在线博采，雇员考勤，和设备管理等。系统的实际运行表明，曼城足球俱乐部的
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